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 Pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemerintah kabupaten Sukoharjo 
dengan PT. Bima Patria Pradanaraya, selamanya tidak berjalan baik. Ada kendala-
kendala atau hambatan yang membuat pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut 
berjalan kurang sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan hasil wawancara pra 
penelitian kepada wakil pimpinan PT. Bima Patria Pradanaraya dapat diketahui 
bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam kegiatnnya mengalami 
hambatan. 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan syarat dan 
prosedur Kontrak kerjasama kerja konstruksi rehabilitasi irigasi di daerah irigasi 
Colo Timur antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak 
PT. Bima Patria Pradanaraya. 2) Untuk mendeskripsikan hubungan hukum yang 
terjadi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. 
Bima Patria Pradanaraya dalam kontrak kerjasama kerja konstruksi. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan doktrinal berjenis normatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan 
normatif yang bersumber pada data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka, 
selain itu juga diperlukan data primer  yaitu : PT. Bima Patria Pradanaraya  dan 
karyawan di pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Metode untuk 
menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. 
 Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : 1) Syarat dan prosedur kontrak 
kerjasama kerja konstruksi, syarat-syarat dan prosedur dalam pemilihan jasa 
konstruksi, yang didasarkan pada kontrak konstruksi yang terpisah antara 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemilihan perencana konstruksi 
dilakukan dengan cara pelelangan umum. 2) Hubungan hukum dalam kontrak 
kerjasama kerja konstruksi, subjek hukum dalam kontrak kerjasama kerja 
konstruksi adalah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. 
Bima Patria Pradanaraya. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 1436 dan pasal 1437 
kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi subjek dalam kontrak kerjasama kerja 
konstruksi adalah suatu lembaga pemerintah dengan badan usaha yang berupa PT. 
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